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INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
6. Ausgabe  I  Juni  2012
Der Countdown läuft! Bald ist es so 
weit, und Schkeuditz feiert sich und 
seine Gäste. Und wir feiern natürlich 
mit!
Wir, das sind die Stadtwerke Schkeuditz 
GmbH und die Schkeuditzer Wohnungs-
bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH. 
Sie fi nden uns dieses Jahr in der Fuß-
gängerzone vor dem Rathaus-Carré.
Wie gewohnt, stehen wir Ihnen zu Fra-
gen rund um das Thema Energieversor-
gung zur Verfügung. Natürlich beraten 
wir Sie vor Ort auch gern zu unseren ak-
tuellen Produkten. 
Für die kleinen Gäste wird Albert, Stro-
mis Freund aus dem EMA-Mitmachla-
bor, gemeinsam mit allen interessierten 
Kindern ein paar Experimente durch-
führen.
Um unseren Service und die Qualität 
weiter zu verbessern, sind wir auch 2012 
auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir führen 
wieder eine Befragung zu unseren Leis-
tungen durch.
Um daran teilzunehmen, können Sie 
entweder diese Antwortkarte bis zum 
22.06.2012 ausgefüllt an uns schicken 
oder Sie beantworten die Fragen direkt 
zum Stadtfest an unserem Stand.
Als kleines Dankeschön für Ihre Teilnah-
me, verlosen wir unter allen Einsendun-
gen und Teilnehmern vor Ort einen Ein-
kaufsgutschein in Höhe von 100,- Euro 
als Hauptgewinn.
Die Verlosung findet am Stadtfestsamstag 
gegen 14 Uhr statt. Neben dem Hauptpreis 
winken noch weitere Preise als Dankeschön.
Die Gewinner werden sofort am Stand oder 
auf unserer Internetseite bekannt gegeben. 
Wir freuen uns jetzt schon, Sie am 23.06.2012 
auf dem Stadtfest begrüßen zu dürfen. 
1. Sind Sie mit Ihrem örtlichen Energieversorgungsunterneh-
 men,  den Stadtwerken Schkeuditz, zufrieden?
  sehr zufrieden weniger zufrieden          unzufrieden
2. Hatten Sie den Eindruck, dass aufgetretene Versorgungsstö-
 rungen professionell  und schnell beseitigt wurden?
  ja teils, teils weniger
3. Waren Sie bei technischen Störungen mit der Erreichbarkeit 
 und Arbeit unseres Bereitschaftsdienstes zufrieden?   
     voll zufrieden weniger zufrieden unzufrieden
4. Konnten Sie bei Besuchen in unserem Haus Edisonstr. 36 oder 
 bei Kontaktaufnahme mittels Telefon feststellen, dass man 
 Ihren Bedürfnissen entgegenkam und Probleme unbürokra-
 tisch zu lösen versuchte?
  ja teils, teils weniger
5.  Hinterließen unsere Mitarbeiter bei der Kommunikation mit 
 Ihnen einen aufgeschlossenen und kompetenten Eindruck?
      ja teils, teils weniger
6.  Wie beurteilen Sie unsere Unterlagen (Tarif- und Preisblätter, 
 Anträge, Web-Seiten) hinsichtlich Verständlichkeit und 
 Gestaltung?
      gut weniger gut schlecht
7. Welche Kriterien sind für  Sie für die freie Wahl des Energie-
 versorgers wichtig?
       Preisniveau
   
  Vorteile des örtlichen Energieversorgungsunternehmens
  (gute  Erreichbarkeit, Service u. a. )



































Am Samstag, den 23. Juni 2012
 finden Sie uns ab 9:00 Uhr










wie in jedem Jahr 
um diese Zeit, 
wirft das Schkeu-
ditzer Stadtfest 
seine Schatten voraus. Selbstverständ-
lich werden wir wieder mit einem Stand 
vertreten sein.
Gemeinsam mit der Schkeuditzer Woh-
nungs- und Verwaltungsgesellschaft 
mbH und dem EMA-Mitmachlabor wol-
len wir den Stadtfestsamstag vor dem 
Rathaus-Carré gestalten.
Natürlich werden wir auch wieder un-
sere Imagebefragung durchführen.
Hoffen wir auf gutes Wetter, damit das 
Stadtfest wie jedes Jahr eine Bereiche-
rung des kulturellen Lebens in Schkeu-
ditz wird.
In letzter Zeit wurde wieder vermehrt 
von sogenannten „Energieberatern“ 
berichtet, welche an der Haustür er-
zählen, dass die Stadtwerke die Preise 
erhöhen würden.
Wie schon am Anfang des Jahres be-
richtet, werden wir im Jahr 2012 keine 
Preiserhöhungen vornehmen.
Ginge es nach mir, so würden wir 
die Preise für Strom und Gas auch im 
Jahr 2013 auf dem Niveau von 2012 
belassen. Aber es gibt einige Unsicher-
heiten, mit denen alle Stromanbieter 
leben müssen. Zum Einen ist das die 
Umlage nach dem Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetz (EEG-Umlage). Diese be-
trägt zurzeit 3,592 ct/kWh netto bzw. 
4,274 ct/kWh brutto. Neueste Schät-
Stationen im Stadtgebiet zu verschö-
nern.
Bis Ende des Jahres werden 6 weitere 
Stromstationen im Versorgungsgebiet 
überarbeitet werden.
Weiterhin haben wir unser Engage-
ment für die Kinder und Jugendlichen 
ausgebaut.
Für unsere Kleinsten wurden zum Kin-
dertag Malhefte und Buntstifte in den 
Schkeuditzer Kindergärten verteilt.
Für die gesamte Klassenstufe 6 des 
Schkeuditzer Gymnasiums sowie der 
Lessing-Mittelschule ist, in Zusammen-
arbeit mit dem „Lychatz Verlag“, eine 
Lesung des Buches „Die Zähne vom 
Schwarzen Gruhl“ mit dem Autor Hen-
ner Kotte organisiert worden.
Auch die Aufführung des Musicals „Eli-
sabeth“ der Theater AG des Schkeudit-
zer Gymnasiums wird von den Stadt-
werken Schkeuditz unterstützt.
Nähere Informationen zu den einzel-
nen Projekten und Aktionen fi nden Sie 
auf den folgenden Seiten. Ich wünsche 















Vorname:   Name:
Anschrift:  
Telefon:   Mail:
MITMACHEN UND GEWINNEN!
IMAGEBEFRAGUNG
Montag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Neue Öffnungszeiten ab 
01.01.2012
zungen gehen davon aus, dass die EEG-
Umlage zum Jahresende um bis zu 1,5 
ct./kWh netto bzw. 1,8 ct./kWh brutto 
steigen wird. Zum Anderen sind Steige-
rungen bei den Netzentgelten und der 
sogenannten Umlage nach § 19, Abs. 2 
StromNEV zu erwarten. All das sind Er-
höhungen, die wir als SWS, aber auch 
die anderen kommunalen Energiever-
sorger, nicht kompensieren können. 
Diese müssen auf die Strompreise um-
gelegt werden. 
Natürlich wird es wieder „Schwarze 
Schafe“ geben, die behaupten, diese 
Umlagen nicht an ihre Kunden weiter-
zugeben. Aber auch sie werden früher 
oder später die Preise erhöhen.  
Eine weitere Variante sind natürlich die 
fast schon „kriminellen Machenschaf-
ten“ anderer Energieanbieter, die nach 
einer gewissen Zeit Insolvenz anmelden 
müssen.
Wir als SWS wollen verlässlich bleiben. 
Aus diesem Grund haben wir beschlos-
sen, die Preise unseres SAXSTROMs für 
das Jahr 2013 – ausgenommen die zwei 
vorgenannten von uns nicht beeinfl uss-
baren Faktoren (die EEG-Umlage und 
die Umlage nach §19 StromNEV) – nicht 
zu erhöhen.
Hintergrund dieser Entscheidung ist ins-
besondere die Tatsache, dass wir neue 
Kunden nicht mit irgendwelchen Wech-
selprämien locken, sondern unsere Be-
standskunden durch faire und markt-
gerechte Preise belohnen möchten.
Vielleicht haben Sie es ja schon gesehen 
oder in der Presse verfolgt? Die Schü-
ler der Lessing-Mittelschule haben eine 
weitere Trafostation in ein Kunstwerk 
verwandelt. Mit der Gestaltung dieser 
Trafostation auf dem Schulgelände ha-
ben wir begonnen nach und nach die 
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Kunst am Bau - die Gestaltung der Trafostation auf dem 
Schulgelände der Lessing-Mittelschule
Vom 18.04.2012 bis zum 23.04.2012 ha-
ben Schüler der 10. Klasse der Lessing-
Mittelschule die Trafostation auf dem 
Schulgelände neu gestaltet. Die Schüler 
der Klasse 10a haben die gesamte Sta-
tion bemalt. Heute können wir darauf 
Stromi, das Maskottchen der Stadt-
werke Schkeuditz GmbH sehen, wie es 
durch eine Art  Videospielewelt reist. 
Die Schüler hatten so die Möglichkeit in 
größeren Dimensionen zu arbeiten und 
sich „ihre Station“ selbst zu gestalten. 
Doch nicht nur die jungen Künstler ha-
ben von diesem Projekt profi tiert, auch 
die SWS freut sich darüber, dass eine 
weitere triste Trafostation ein freundli-
ches Aussehen bekommen hat.
An dieser Stelle möchten sich die Stadt-
werke Schkeuditz für die seit langem 
bestehende fruchtbare Zusammenar-
beit mit der Lessing-Mittelschule, ins-




Mein Strom, der hat drei Ecken...
So oder so ähnlich könnten die Stadtwer-
ke Schkeuditz das Dach des Rathaus II be-
schreiben. Am 19.04.2012 konnte die SWS 
feierlich das Solardach auf dem dreieckigen 
Neubau des Bürgeramtes einweihen. Hier 
wird von nun an Strom aus Sonnenergie ge-
wonnen. Mit diesem Strom wird zuerst das 
Rathaus versorgt, der verbleibende Teil wird 
dann in das Netz der Stadtwerke Schkeu-
ditz eingespeist. Eine Tafel am Eingang zum 
Bürgeramt wird die momentan erzeugte 
Leistung, den aktuellen Tagesertrag sowie 
den Gesamtertrag seit Inbetriebnahme an-
zeigen.
Momentan gehen die SWS von einer Strom-
erzeugung von 58.200 kWh pro Jahr aus. 
Das entspricht einer rein rechnerischen Ver-
sorgung von 23 Drei-Personen-Haushalten 
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Die SWS ist stets bemüht die Jugend in 
Schkeuditz und Umgebung zu fördern 
oder bei Projekten zu unterstützen.
Aus diesem Grund haben die SWS am 
03.04.2012 zwei Mikrofone an die 
Theater AG des Schkeuditzer Gymna-
siums übergeben. Unter der Leitung 
von Herrn Hirn proben die Schüler mo-
mentan für die Aufführung des Stückes 
„Elisabeth“. Die Ur-Aufführung soll im 
Rahmen des Schkeuditzer Stadtfestes 
stattfi nden. Und dank der Mikrofone 
erreichen die Darsteller sicher jeden 
Gast im Saal.
Die Stadtwerke Schkeuditz wünschen 
„Toi, toi, toi“! Aber nicht nur unsere 
Schüler, sondern auch die kleinsten Be-
wohner aus Schkeuditz und Umgebung 
haben die SWS bedacht.
Die Stadtwerke Schkeuditz übergaben 
allen Schkeuditzer Kindertagesstätten 
Malhefte, Buntstifte und Gummitiere 
als kleines Geschenk zum Kindertag.
So konnten sich insgesamt 720 Kinder 
Getreu diesem Motto, freuen sich die 
Stadtwerke Schkeuditz über eine neue 
Ausstellung in den Räumlichkeiten der 
Edisonstraße 36.
Auf der Galerie präsentieren wir Ihnen 
Bilder von Schülern der Lessing-Mit-
telschule aus den Klassenstufen 6, 7, 8 
und 9.
Alle 11 Bilder sind im Rahmen des 
Kunstunterrichts entstanden und wer-
den bei der 18. Kinder- und Jugend-
kunstausstellung in Leipzig eingereicht 
und vorgestellt. Die Werke der Schüler 
werden voraussichtlich bis Ende Juni 
zu den Öffnungszeiten der Stadtwerke 
zu besichtigen sein. Jeder interessierte 
Bürger ist zur Besichtigung der Expona-
te im Gebäude der Stadtwerke Schkeu-
ditz willkommen.
Der Endzweck der Wissenschaft ist 
Wahrheit, der Endzweck der Künste 
hingegen ist Vergnügen. 
Gotthold Ephraim Lessing
Die Stadtwerke Schkeuditz im Einsatz für unsere Jüngsten! 




über die Abenteuer von Stromi freuen.
Auch für die diesjährigen ABC-Schützen 
haben sich die Stadtwerke Schkeuditz 
eine Kleinigkeit einfallen lassen. Was 
das genau sein wird, wird aber jetzt 
noch nicht verraten!
Da die Stadtwerke Schkeuditz ihrer 
kommunalen Verantwortung gerecht 
werden wollen, ist die Freude über die 
Zusammenarbeit mit dem Leipziger Ly-
chatz Verlag besonders groß. Gemein-
sam mit dem Verlag ermöglichen die 
SWS allen Kindern der Klassenstufe 6 
aus der Lessing-Mittelschule und dem 
Schkeuditzer Gymnasium einen Tag 
rund um das Thema Lesen. Der Autor 
des Buches „Die Zähne vom schwarzen 
Gruhl“, Henner Kotte, wird die Schüler 
in ihren Schulen besuchen, sein Buch 
vorstellen und Auszüge daraus lesen.
Die SWS übernimmt dabei das Honorar 
des Autors und die Kosten für ein Ex-
emplar des Buches für jeden Schüler.
Am 09.05.2012 konnte die SWS aus die-
sem Grund Vertreter des Schkeuditzer 
Gymnasiums sowie der Lessing-Mittel-
schule in den Räumen der Stadtwerke 
begrüßen. 
An diesem Tag wurden die Bücher für 
alle Schüler der sechsten Klassen feier-
lich übergeben. Mit dabei waren au-
ßerdem Herr Dr. Sven Lychatz, der Au-
Schkeuditzer Schüler und „Die Zähne vom schwarzen Gruhl“
Bücherübergabe
tor Henner Kotte und Pfarrer Taatz aus 
der Gemeinde Lissa. Dort ist die Hand-
lung zum Buch entstanden. Besonders 
die Erzählungen des Autors und des 
Pfarrers haben diese Veranstaltung be-
sonders gemacht.
In den folgenden Monaten werden die 
Lesungen in den Schulen stattfi nden. 
Sicher werden auch die Schüler von der 
spannenden Geschichte und den Erzäh-
lungen rund um das Buch gepackt.
Damit nicht nur die 6. Klassen unse-
rer Schkeuditzer Schulen, sondern alle 
interessierten Leser „Die Zähne vom 
schwarzen Gruhl“ kennenlernen kön-
nen, war ebenfalls ein Mitarbeiter der 
Schkeuditzer Bibliothek bei der Bücher-
übergabe dabei und erhielt zwei Exem-
plare für den Bestand der Bibliothek.
Gespensterwald von Niclas Kuznik
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
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STROMPREISE
Im Netzgebiet der Stadtwerke Schkeuditz GmbH
oder Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH  
Diese Preise sind gültig ab 01. Februar 2012.
Die Preise für Wärmepumpen und Nachtspeicheranlagen teilen
wir Ihnen gern auf Anfrage mit.


















Dieser grüne Strom, zerti-
fiziert durch den TÜV Süd,
wird zu 100% aus Wasser-


















Im Netzgebiet der Energieversorgung Halle Netz GmbH
Dieser grüne Strom, zerti-
fiziert durch den TÜV Süd,
wird zu 100% aus Wasser-
kraft erzeugt und ist CO2
frei.
STROMPREISE
Im Netzgebiet der Stadtwerke Leipzig Netz GmbH 
Diese Preise sind gültig ab 01. Februar 2012.
Die Preise für Wärmepumpen und Nachtspeicheranlagen teilen
wir Ihnen gern auf Anfrage mit.


















Dieser grüne Strom, zerti-
fiziert durch den TÜV Süd,
wird zu 100% aus Wasser-









Telefon: 034204 - 73525
Übrigens, wir garantieren unsere Preise jetzt bis zum 31.12.2013!
Die Preisgarantie gilt nicht bei Änderung folgender Preisbestandteile: Strom – und Umsatzsteuer, EEG-Umlage (aktuell 4,27 Cent/kWh brutto) 
und der Umlage nach § 19 StromNEV (aktuell 0,18 Cent/kWh brutto).
Stadtwerke Schkeuditz GmbH









Telefon (für Rückfragen) E-Mail
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
PF 1151 · 0443  Schkeuditz
JA, ich möchte Strom aus Schkeuditz beziehen.
Bitte schicken Sie die erforderlichen Unterlagen zu der angegebenen Adresse.
JA, ich möchte Gas aus Schkeuditz beziehen.
Bitte schicken Sie die erforderlichen Unterlagen zu der angegebenen Adresse.




Tarif Saxgas mit Preisgarantie bis 31.12.2012
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 – 300.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3






















Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle Steuern
und Abgaben enthalten.
Tarif Saxgas mit Preisgarantie bis 31.12.2012
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 – 300.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3






















Im Netzgebiet der Stadtwerke Schkeuditz GmbH
oder Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Februar 2012.
Im Netzgebiet der Stadtwerke Leipzig Netz GmbH 
GASPREISE
Tarif Saxgas mit Preisgarantie bis 31.12.2012
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 – 300.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3






















Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle Steuern
und Abgaben enthalten.
Im Netzgebiet der Energieversorgung Halle Netz GmbH




Telefon: 034204 - 73525
GASPREISE
Tarif Saxgas mit Prei garantie bis 31.12.2012
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50. 1 – 300.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3






















Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle Steuern
und Abg b  enthalten.
Tarif Saxgas mit Prei garantie bis 31.12.2012
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50. 1 – 300.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3






















Im Netzgebiet der Stadtwerke Schkeuditz GmbH
oder Mitteldeu sche Netzgesellschaft Gas mbH
Di se Preise sind gültig ab 01. Februar 2012.
Im Netzgebiet der Stadtwerke Leipzig Netz GmbH 
GASPREISE
Tarif Saxgas mit Prei garantie bis 31.12.2012
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50. 1 – 300.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3






















Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle Steuern
und Abg b  enthalten.
Im Netzgebi t d r Energieversorgung Halle Netz GmbH
Di se Preise sind gültig ab 01. Februar 2012.
Besuchen Sie 
unser  Internetseite: 
www.saxgas.de





Tel.: 034204 - 7 35 0 
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In eigener Sache – Vorsicht, schließen Sie keine 
Haustürgeschäfte ab! 
In den letzten Tagen haben uns vermehrt 
Anrufe von Kunden erreicht, die sich um das 
Thema Haustürgeschäft drehten.
Wir möchten Sie hiermit nochmals ausdrück-
lich davor warnen, den so genannten „Ener-
gieberatern“ Ihr Vertrauen zu schenken. 
Diese Leute stellen sich als Mitarbeiter der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH vor und möch-
ten Sie an der Haustür dazu bringen einen 
Versorgungsvertrag zu unterzeichnen.
Mit Ihrer Unterschrift sichern Sie sich angeb-
lich den günstigen Strompreis des vergange-
nen Jahres.
Es geht diesen Leuten jedoch nur um Ihre Un-
terschrift. Sie werden mit gezielten Argumen-
ten überzeugt, einen Vertrag zu unterzeich-
nen.
Diese so genannten „Berater“ haben nichts 
mit der Stadtwerke Schkeuditz GmbH zu tun. 
Sie handeln weder in unserem Auftrag noch 
für uns.
Wir bitten Sie folgende Punkte zu beachten:
1. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Schkeuditz 
 weisen sich aus. Im Zweifel rufen Sie uns 
 an. Wir informieren Sie gern über Außen-
 einsätze unserer Mitarbeiter.
2. Seien Sie achtsam und schließen Sie mög-
 lichst keine Verträge, beispielsweise für 
 die Belieferung mit Strom oder Erdgas, an 
 der Haustür oder telefonisch ab.
3. Wenn sie mit einem derartigen Vertreter 
 sprechen, so glauben Sie ihm nicht sofort 
 alles, was er Ihnen erzählt. Prüfen Sie 
 gründlich und in Ruhe die angebotenen 
 Konditionen. Vergleichen Sie die angebo-
 tenen Preise und die daraus resultieren-
 den Jahreskosten. Die Mitarbeiter des Ser-
 vice Point der Stadtwerke Schkeuditz bera-
 ten Sie dazu gern.
Haben Sie bereits einen Stromliefervertrag an 
der Haustür oder telefonisch abgeschlossen, 
so können Sie diesen innerhalb der ersten 14 
Tage ohne Angabe von Gründen schriftlich 
widerrufen.
Die Stadtwerke Schkeuditz GmbH unterstützt 
Sie dabei gern.
Sollten Sie Fragen haben, dann kontaktieren 
Sie unser Kundenbüro bitte unter 
Tel.: 034204-735-0.
Ihre Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Bekanntmachung
Die Stadtwerke Schkeuditz GmbH informiert, dass für die Stromzähler, 
deren Eichgültigkeit zum Jahresende 2012 erlischt, ein Zählerwechsel 
erforderlich wird.
Der Zählerwechsel, der für die Kunden kostenlos ist, wird im Auftrag der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH von der Firma Dunkel Elektrotechnik 
GmbH, Theodor-Heuss-Straße 31, 04435 Schkeuditz durchgeführt.
Die Monteure der Firma Dunkel können sich mit Fremdfi rmenausweisen 
der Stadtwerke Schkeuditz GmbH legitimieren.
Die Zähler werden von Anfang Juni bis Ende November 2012 gewechselt.
Frisch renoviert – wählen Sie aus unseren Mustern
• Bodenbelag (Laminat oder PVC)
• Wohnungsinnentüren (weiß, Bucheoptik)
• Küchenfl iesen
• Badfl iesen (von beige bis blau)
• Decke und Wände Raufaser, weiß
Bad mit oder ohne Fenster? Die Bäder sind grundsätzlich 
ohne Fenster. ABER es ist möglich einen der Wohnräume 
als Küche oder Bad umzufunktionieren. Somit erhält das 
Bad ein Fenster und die Wohnung eine zusätzliche Ab-
stellkammer.
Das Neubaugebiet
…liegt sehr zentral in Schkeuditz. In direkter Umgebung 
fi nden Sie diverse Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, das 
Stadtzentrum inkl. Rathaus und vieles mehr in nur weni-
gen Gehminuten. Bedenken Sie, dass die Häuser im Neu-
baugebiet verschieden ausgerichtet sind (Süd- oder Ost-
balkon) und somit auch verschiedene Aussichten bieten. 
Außerdem möchten wir Vorurteilen gegenüber dem Neu-
baugebiet mit einer kleinen Statistik entgegenwirken. 
Seit 2011 verfolgen wir ein für Schkeuditz individuell aus-
gearbeitetes Beschwerdemanagement. Hierbei werden 
u.a. Beschwerdegründe und –anzahl gelistet. Tatsächlich 
erhalten wir weniger Beschwerden aus dem Neubauge-
biet als aus unseren anderen Wohngebieten – und zwar 
nachweislich! Sehen Sie, wie schön es hier ist…
Sie sind interessiert? Lernen Sie unser freundliches und 
kompetentes Vermietungsteam kennen. Gern laden wir 
Sie zu einem ausführlichen Beratungsgespräch in unsere 
Geschäftsräume in die Schillerstr. 44 (Eingang K.-Marx-
Straße) ein. 
Nach unserem letzten Beitrag „Bauvorhaben und Woh-
nungen Goethestraße“ haben wir viele Anfragen bezüg-
lich großfl ächiger 3- und 4-Raumwohnungen erhalten. 
Wir können Ihnen auch neben den Wohnungen in der 
Goethestraße, andere individuelle Wohnalternativen in 
Schkeuditz bieten.
Unsere Idee
Die Bausubstanz des Neubaugebietes bietet die Möglich-
keit zu individuellen Umbauarbeiten. Unter bestimmten 
Voraussetzungen können Wände entfernt, hinzugefügt 
oder nebeneinander liegende Wohnungen zusammenge-
legt werden (nicht hauseingangsübergreifend). 
Flächenänderungen
Auf diese Weise entstehen z.B. 6-Raumwohnungen mit 98 
m². 6 Zimmer sind Ihnen zu viel? Kein Problem - 98 m² 
aufgeteilt auf 4 ZKB sind ebenso möglich. Genauso sind 
2-Raumwohnungen mit 60 m² denkbar oder 75 m² für 
eine 3ZKB. Nachstehend fi nden Sie projizierte und zum 
Teil bereits realisierte Grundrissvorschläge:
Ihre Kreativität ist bei uns gefragt. Diese Grundrisse sind 
Beispiele und können im Rahmen der bautechnischen Ge-
gebenheiten angepasst werden.
Wir bauen Ihre Wunschwohnung





Geschäftszeiten in unserem Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  12.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  12.30 – 16.00 Uhr
 I ee
derungenn
SCHKEUDITZER WOHNUNGSBAU- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH www.
.de
Beispielgrundriss: umgebaute 




i   l  ie aus unseren Mustern
 
Stadtfestaktion 2012
Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim diesjäh-
rigen Stadtfest. Lösen Sie diesen Gutschein am 
Samstag den 23.06.2012 an unserem Stand auf 
dem Schkeuditzer Stadtfest in der Fußgänger-
zone vor dem Rathaus-Carré ein.
Das heißt die SWVG mbH übernimmt für Sie die 
Kosten der großen und kleinen Hausordnung 
frühestens ab 01.07.2012 bis 31.12.2012.*
GUTSCHEIN “KEIN PUTZEN BIS ZUM JAHRESWECHSEL!”
*Ausschließlich Neukunden zulässig. Vorbehaltlich eines ausgeglichenen Mieterkontos. 
Die Reinigungsfi rma wird von der SWVG mbH bestimmt. Der Mieter erklärt sich mit 
Einlösung des Gutscheines einverstanden, dass die Kosten nach Ablauf des Aktions-
zeitraumes – also ab 01.01.2013 - über die Betriebskostenposition Hausreinigung 
abgerechnet werden.
